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А
кадемический — строящийся район 
на юго-западе г. Екатеринбурга об-
щей площадью 2 500 га, примерное 
количество жителей — 325 тыс. чело-
век. В настоящее время это второй по величи-
не проект комплексного освоения территории 
в России [1, 2]; в нем сегодня проживают более 
60 тыс. жителей, построено около 50 жилых 
домов, две школы и 4 детских дошкольных 
учреждения [3].
При разработке генеральных планов бла-
гоустройства большое внимание уделяется 
расчету и размещению автостоянок, площадок 
различного назначения, хотя эти элементы 
благоустройства должны размещаться с учетом 
фокусов тяготения и передвижений пешеходов. 
Зачастую дорожно-тропиночная сеть проек-
тируется без учета психологической потреб-
ности людей в передвижении по кратчайшим 
расстояниям. Более того, в новых кварталах 
и микрорайонах все чаще можно увидеть пря-
моугольную или подчиненную общей планиро-
вочной идее сетку дорожек, что не согласуется 
с потребностями пешеходов и приводит к сти-
хийному образованию тропинок на газонах.
Проблемой проектирования и устройства 
пешеходных дорожек ранее занимались та-
кие ученые, как А. А. Агасьянц, В. И. Чубуков, 
Ю. В. Романцов, И. Б. Дудина, сотрудники Мо-
сковского государственного строительного 
университета. На основании выполненных 
ими исследований заложены существующие 
нормы в области организации движения пе-
шеходов в городах и сельских поселениях. 
Но в их научных работах не раскрыты приемы 
и методы, которые используются для благо-
устройства уже протоптанных тропинок на га-
зонных покрытиях дворов в настоящее время. 
Теоретические подходы для рассмотрения воп-
роса заложены в трудах Е. А. Бунича, Д. Яцко, 
В статье исследуется состояние пешеходных связей строящегося 
райо на, выявлены ошибки проектировщиков в разработке пешеходной 
сети. В ходе исследования использованы методы фотовыявления, кар-
тографирования и автоэтнографии, которые помогли выявить причины 
нарушения газонных покрытий. Поднят вопрос несоответствия проект-
ных решений текущим потребностям жителей района.
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А. В. Крашенинникова и К. Элларда 
[5, 9, 11, 12].
Вопросом выбора пешеходных 
маршрутов в микрорайонах с прог-
нозированием потоков пешеходов 
и разработкой программы-симуля-
тора движения для компьютерного 
моделирования занимается глав-
ный архитектор Мастерской КСП 
М. А. Гуревич (Москва). Он отмеча-
ет, что проблема того, как именно 
пешеходы перемещаются, законо-
мерности их выбора не изучены [16].
Зачастую сегодня, как и ранее, 
при проектировании пешеходно-
дорожной сети микрорайонов спе-
циалисты руководствуются в первую 
очередь эстетическими принципами, 
что представляется в корне невер-
ным. Новизна предлагаемого подхо-
да основывается на использовании 
зарубежного опыта, в частности, ва-
рианта системы и алгоритма симуля-
ции пешеходных потоков, предлагае-
мого авторами статьи «Modelling the 
evolution of human trail systems» [17].
Объектом исследования являет-
ся состояние дорожно-тропиноч-
ной сети, соответствие трассировки 
дорожек и тропинок потребностям 
жителей района. Предметом иссле-
дования стали ошибки проектиров-
щиков при разработке пешеходной 
сети тротуаров и дорожек внутри 
и за пределами жилых групп райо-
на и, в связи с этим, появление нару-
шений газонных и иных покрытий. 
Мы стремимся выявить причины, 
найти способы предупреждения 
протаптывания дорожек, оценить, 
насколько удобна запроектирован-
ная сеть для пешеходов.
Обследование существующего 
состояния сети произведено мето-
дом визуального наблюдения и фо-
тофиксации пешеходных дорожек 
на межмагистральной территории, 
ограниченной улицами В. де Ген-
нина, Краснолесья, А. Мехренцева 
и П. Шаманова. Исследование про-
водилось в июне 2016 г. Для выяв-
ления участков, протаптываемых 
жителями, использовались методы 
фотовыявления [4], картографи-
рования и автоэтнографии [5], ко-
торые являются частью натурного 
анализа террритории при инженер-
ных изысканиях. Фотовыявлени-
ем (Д. Харпер [4]) зафиксирована 
визуальная информация о протоп-
танных тропинках. Методом кар-
тографирования (К. А. Салищев 
[6]) установлены места, где следует 
проложить или расширить тропин-
ку. Полевое исследование заклю-
чалось в прохождении расстояний 
от подъездов каждого дома до объ-
ектов инфраструктуры (учрежде-
ния повседневного пользования — 
детские дошкольные учреждения, 
школы, магазины, предприятия об-
щепита), площадок на территории 
двора и остановок общественного 
транспорта. Вытоптанные участки 
и новые проложенные тропы нано-
сились на карту микрорайона и срав-
нивались с существующими капи-
тальными пешеходными дорожками. 
Во время исследования установлены 
участки, где рекомендуется проло-
жить новые дорожки или расширить 
существующие.
Исследование показало, что даже 
при развитой схеме пешеходных 
связей на территории микрорайона 
существует ряд проблем для пешехо-
дов. Люди вынуждены обходить при-
паркованные в нарушение правил 
дорожного движения автомобили, 
они «срезают» углы на поворотах, 
идут по газонам до фокусов пешеход-
ного тяготения. Последний случай 
характерен для многих городов Рос-
сии и других стран и является самым 
распространенным. По словам глав-
ного архитектора ОАО «Институт 
«Минскгражданпроект» Ю. К. Кусто-
ва, стихийно протоптанные тропин-
ки — это извечная проблема, в том 
числе и в Минске, их можно увидеть 
Иллюстрация 1. Сопряжение покрытий на пересечении дорожек в микрорайоне «Академический», Екатеринбург. 2016 г. 
Фото О. О. Рыжовой
Иллюстрация 2. Тропинки до фокусов тяготения в микрорайоне «Академический», Екатеринбург. 2016 г. Фото О. О. Рыжовой
Иллюстрация 3. Препятствия для пеше-
ходов. Микрорайон «Академический», 
Екатеринбург. 2016 г. Фото О. О. Рыжовой
Иллюстрация 4. Недостаточная ширина 
пешеходной части в микрорайоне 
«Академический», Екатеринбург. 2016 г. 
Фото О. О. Рыжовой
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не только во дворах, но и в скверах 
и даже возле центральных улиц [7].
Выявлено несколько основных 
причин протаптывания тропинок:
1 Наиболее тривиальная — протоп-
танные углы на газонах в зоне 
сопряжения с пешеходными до-
рожками. Это показывает, что не-
обходимо устанавливать радиусы 
поворота, как для автомобильных 
проездов, только меньшего зна-
чения.
2 На ошибки планировщиков пеше-
ходной сети микрорайона указы-
вает то, что во многих местах люди 
сами прокладывают тропинки 
в удобных для них направлениях, 
в большинстве случаев соединяя 
пространство улицы с внутренним 
пространством двора, добираясь 
до фокусов тяготения по кратчай-
шим расстояниям.
3 В нескольких местах площадка, 
ограниченная забором, и плотно 
припаркованные машины прино-
сят неудобство пешеходам, застав-
ляя сойти на газон, что тоже яв-
ляется ошибкой планировщиков.
Согласно существующим норма-
тивам в области проектирования 
пешеходных дорожек, минималь-
ная ширина однополосной дорожки 
должна составлять 1 м [8]. Такие 
дорожки встречаются в рассматри-
ваемом жилом районе, но их ширина 
не обеспечивает достаточную про-
пускную способность и люди вынуж-
дены идти по газону.
Даже при детальной проработке 
генерального плана благоустройст-
ва территории и разработке схемы 
кратчайших пешеходных направ-
лений невозможно предугадать, 
как со временем изменится сеть до-
рожек. Некоторые моменты можно 
предусмотреть еще на стадии про-
ектирования. На «срезаемых» углах 
эффективно устройство цветочниц, 
посадка декоративных растений, не-
больших кустов. Самым эффектив-
ным приемом является проектирова-
ние закруглений небольшого радиуса 
(1–2 м) на стадии разработки гене-
ральных планов благоустройства. 
Рядом методов с успехом пользуется 
управляющая компания.
Нами выявлены методы, которые 
не решают проблемы протаптыва-
ния, т. е. они бесполезны или несут 
временный эффект. Это засаживание 
протоптанных мест новым газоном 
и установка невысоких ограждений.
Строгие в плане пешеходные до-
рожки «Академического» со време-
нем дополняются диагональными 
тропинками, ведущими к остановкам 
общественного транспорта и учреж-
дениям обслуживания населения. 
Управляющая компания активно 
асфальтирует их либо выкладыва-
ет плиткой. Тенденция возводить 
на месте стихийно возникших троп 
пешеходные дорожки с покрытием 
наблюдается во многих городах, 
наиболее показательные примеры 
можно встретить в Москве [9] и Мо-
сковской области [10].
На основании полевых заметок 
и данных, собранных методом ав-
тоэтнографии, составлены карты 
существующих запроектированных 
и стихийно возникших пешеходных 
дорожек. При наложении этих схем 
друг на друга можно проследить, 
где необходимо проложить новую 
или расширить существующую пе-
Иллюстрация 5. Решения управляющей компании в части предотвращения вытаптыва-
ния газонов. Микрорайон «Академический», Екатеринбург. 2016 г. Фото О. О. Рыжовой
Иллюстрация 6. Неэффективные методы борьбы с нарушением газонных покрытий. 
Микрорайон «Академический», Екатеринбург. 2016 г. Фото О. О. Рыжовой
Иллюстрация 7. Устройство покрытий на протоптанных дорожках. Микрорайон «Академический», Екатеринбург. 2016 г. 
Фото О. О. Рыжовой
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шеходную дорожку. Проложенные по проекту дорожки 
показаны красным пунктиром, а протоптанные — синим.
Заключение
Согласно целям и задачам данного исследования, 
установлены причины протаптывания тропинок и по-
казаны интервенции управляющей компании в среду 
микрорайона для борьбы с данным явлением. Необхо-
димо понимать, что среда, создаваемая архитекторами, 
планировщиками и дизайнерами, должна быть комфорт-
на для повседневного использования. Проектирование 
любого уровня городских пространств прежде всего 
опирается на психофизиологические особенности че-
ловека [11]. Что касается создания сети пешеходных 
связей в кварталах и микрорайонах, всегда необходимо 
учитывать факторы визуальной корреспонденции фоку-
сов тяготения жителей [12].
Эффективно детальное планирование сети пешеход-
ного движения внутри микрорайонов и жилых групп 
на стадии проекта, обеспечение нормативного радиуса 
поворота для пешеходных дорожек и устройство до-
рожек с покрытием на направлениях, где возникают 
тропинки уже после заселения района жителями.
Развивая подход, можно предложить создание анало-
га онлайн-сервиса The Pathwatch [13], который с успе-
хом используется жителями Великобритании. Человек, 
встретивший на своем пути преграду, разрушенное по-
крытие, нерационально устроенный пешеходный пере-
ход и др., выкладывает фотографию места, что помогает 
администрации города совершенствовать городскую 
среду.
Похожее приложение запустили власти Осло, Нор-
вегия [14]. Оно в большей степени нацелено на детей 
школьного возраста, ведь именно они чаще всего пе-
редвигаются по городу пешком и обращают внимание 
на мелочи. В российскую практику подобные сервисы 
до сих пор не внедрены, поэтому наблюдается низкий 
уровень социальной ответственности жителей, особенно 
в районах застройки 1980–1990 гг. [15].
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